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 Appendix fig. S1. Sub-group analysis of the association between job insecurity and coronary heart disease, multivariable adjusted. P for difference gives the statistical significance 
of group differences based on heterogeneity index. Welfare regime: Scandinavian (Denmark, Finland, Sweden); Anglo-Saxon (UK, US); Bismarckian (Belgium, Germany). 
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